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— Ser&n suscritores á la GACETA—todos loa pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando sn 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓRDBN DE 26 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis* 
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu» 
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUPERIOR DECRETO DE 20 DE FEBRERO DE 1861.) 
2.a SECCION. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Manila 8 de Febrero de 1875. 
Habiéndose enterado este Gobierno General con 
gran satisfacción, del noble y filantrópico proyecto 
que han formulado varias señoras de esta Capital, 
para llevar á cabo la constitución de un Bazar, 
donde se rifen los objetos que tengan á bien donar 
las personas caritativas, cuyos productos serán 
destinados esclusivamente á la continuación de 
las importantes y necesarias obras del Hospital 
de San Juan de Dios paralizadas hace tiempo' 
por falta de recursos; 
Considerando, que este proyecto por -el huma-
nitario y fin á que se encamina, ha de encontrar 
precisamente una favorable acogida en toda la 
población de estas Islas, que blasona de senti-
mientos generosos y caritativos como ya lo tiene 
acreditado, y que las Autoridades todas, deben 
dispensarle su decidida protección y apoyo. 
Este Gobierno General en su doble carácter 
de Yice-Eeal Patrono, anticipándose á los deseos 
de las personas que componen tan noble asocia-
ción, viene en disponer. 
I-i? Se aprueba desde luego la constitución de 
una Junta especial de Beneficencia en esta Capital, 
compuesta de señoras, la cual podrá estender su 
acción á todas I m provincias de este Archipié-
lago que juzgue conveniente á su objeto. 
2.° Se autoriza á la misma el establecimiento 
de un Bazar de Caridad, donde pueda tener efecto, 
libre de todo gravámen, la rifa de los objetos de 
x todas clases que se puedan reunir, sin perjuicio 
de las sumas que se recauden en metálico para 
el mismo fin. 
S.8 Para que pueda ayudar á la Junta en sus 
tareas, se nombra una comisión auxiliar de la misma, 
compuesta de los Sres. D. José María de Valde-
nebro, D. Juan Pérez Angulo, D. Laureano Cárlos 
Oglou, D. Manuel Ramírez, D. José de Rato, 
j}. Eduardo Boustead, D. Andrés Ortiz de Zarate, 
Mauricio Hermann, D. Gonzalo Tuason, D. Ra-
íael N. Brabo y D. Francisco de P. Pavés. 
Y 4.° Se encarga y recomienda muy espe-
cialmente á todos los Gefes de provincia y dis-
trito de estas Islas, procuren secundar los acuerdos 
cjuc por dicha Junta se le comuniquen, para el 
mcjor éxito de tan noble empresa. 
Comuniqúese á quienes corresponda y publíquese 
ei1 la GACETA, para o-eneral conocimiento. 
Malcampo. 
P A J I T E MTLTTATI 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 10 D E F E B R E R O 
de 1875. 
Gefe de día de intra y extramuros. — C o m a n d a n t e 
D. Román Vamm.—De imaginaria.—El Comandante 
D. Casimiro de Molina. 
Perada.— Los Cuerpos de la guarnición. — Rondas, 
num 5 . — Visita de hospital y 'provisiones, mim. 6 . — Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Artillería. 
De ói'den del Exorno. Sr. Brigadier Gobernador.— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torrontegid. 
MARINA.: 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL BIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De L'imery, pontin 156 ' Unico sin Riva l ," en 2 d ías , con 610 bul-
tos üe .azx ícnr , 107 id. mongos y 300 id. cacanate: consignado á 
Chuidian Buenaventura y comp. 
D e Zamboanga, berg.-gta, 146 "Adela id» ," en 22 días, con 88G0 
rajas de leña, 29 quintales de cera, 25 picos de cueros entre carabao 
y vaca, 9 sacos de cacao y 2 arrobas de carey: t-onsignado a D . J o s é 
arcaida. 
De Albay y Tacloban, vapor "Lcite/1 en 87 boros del ú l l imo pu i to 
con 1762 fardos de abacá: consignado á Ies Sres. Pf ele HubbeJl y C.»i 
De Dagupan, pontin 204 "Petrona," en 5 dias, con 1100 pilo-
nes de azúcar: consignado á D . J u a n Dison. 
D e Luban en Mindoro, pontin 212 "Sta . íeabel ," en 4 dias, con 
80 harigues de acle, 11 piezas dé amoguifi, 26 tablásuelos de id. 
y 15,000 rajíis de leña: consignado á D . Manuel C a l l e j a . 
De L u b a n en Mindoro, goleta 260 ' 'Señor del Hnerto," en 2 dias, 
con 5 piezas de dungon, 10 id. de amoguis, 20 id. cíe balao, 50 bar i . 
gues de ananacla, 52 tablasu»los , 850 tabla cajón, 2,200 rajas de 
l e ñ a , 9 vacunos y 1 caballo: consignado á D . M a n n í l Calleja. 
De Labuan, goleta de guerra inglesa "Frolie," del porte de 4 ca-
ñonea y fueraa de 100 caballos, de donde salió el 1.9 del actual, al 
mando de su comandante el Capitán de fragata Mr. Cb'ude E . Bucle , 
con 54 individuos de tripulación. 
De Cádiz , barca e spaño la "Conebita," de 408 toneladfs, su Capitán 
D . Guil lermo Goyenecbea, con 21 individuos de tr ipulación, habiendo 
salido de dicho punto en 17 de Setiembre del año próximo pasado. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Londres, fragat-í inglesa "Wendower," su (Upit.an M r . W.ni 
Pindlay, con 24 individuos de mar; con azúcar y abacá. 
Para Singapore, vapor correo "Paraguo," su capi tán D . Anto-
de El izalde, tripulación 47; conduce la correspondencia oficial y 
pública para Earopa; y de pasageros D. Manuel Garrido y Parreño, 
Gefe do Admin i s t rac ión cesante; D. Fernando del Rio, Abogado 
F i sca l de esta Audiencia con su S r a . y tres hijos menores; 
D . J u a n de Bargas , y D . EmiHo I labé y Acebes, empleados cesantes 
de Hacienda. 
P a r a Sua l , berg.-gfca. "Gregorio," su patrón Estevan R o d r í g u e z . 
Para Cali layan en Tayabas, bcrg.-gta. " L i b r a d a / - su patrón F r a n -
cisco Garratela. 
Para Cagayan, berg.-gta,. " M a u o ü t o , " tai capitán D . Juan Berri . 
P a r a Mindoro, barca "Rita , ' su capitán D , Angel Fabie. 
Para Balayan, goleta "Leónides ," su arráez A n d r é s do Jesns. 
Para Iloilo, lorcha "Natalia," su arráez Fulgencio Alberto. 
Manila 7 de Febrero do 1875.— Vicente Montojo. 
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ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
S E G E E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E M A N I L A . 
Los que se crean con derecho á un chivo hallarlo 
suelto por las calles de latrammos, se presentarán á 
reclamarlo en esta Secretaría, dentro del plazo de tres 
días, pasa lo los cuales sino 'o verifican, caerá en co-
miso y se venderá en pública subasta el jueves 11 del 
actual, a las diez de su mañana. 
Lo que de ór.len del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuücia en ia Gaceta oficial, para conocimiento del 
que se crea propietario. 
Manila 8 de Febrero de 1875. -Bernardino Marzano. 
E l jueves 11 del actual á ias diez de su mañana, 
se ven ierá en publica subasta un caballo ¡le pelo pinto 
que ha sido decláralo en comiso. 
Lo que 'le or len nel Excmo. Sr. CorregMor se anun-
cia en la Gaoeta oficial para conocimiento del público. 
Manila 8 de Febrero de 1873.—Bernardino Marzano. 
A D M I N I S T R A O J O N C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S 
D E F I L I P I N A S . 
De orden Miper ior el 2.° soiteo de la Lotería 
Nacional Filipina del presente año, tsndrn lugar en 
los Estrado- do la Administración Centra de Rentas 
Estancadas, sita en la calle de Auloague del pueblo 
de Binondo, el (lia 11 del corriente, Sí las nueve en 
punto de su mañana. 
Manila 8'de Febrero de 1875.—Ripoll. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E CORREOS 
DB F I L I P I N A S . 
El vapor español 'TJatuan," pide visita de salida 
para Hong-kong, á las ocho de la mañana del dia 
11 del actual; y el berg.-gta. "Aurora/' saldrá para 
Samar y L^ite el mh$ d^l mismo á las tres de la tarde, 
según aviso recibido de la Capitanía del Puerto. Esta 
Administración remitirá la correspondencia para di-
chos puntos que se encuentren depositada en la mis-
ma, el 1.° hasta ias cinco de la tarde del dia 10 y 
el 2.ü á ia una del referido dia. 
Maulla 6 de Febrero de 1 8 7 5 . — T o r r e . 
E l vapor español ''Dagiípan" saldrá para Pasacao 
el 10 del actual, á las doce de su mañana: esta Admi-
nistración general remitirá la correspondencia que se 
encuentre depositada en la misma para ambos Ca-
marines, hasta las diez del indicado dia. 
Manila? de Febrero de 1875.—P, O,, Aga í r r e . 
E l vapor español "Formosa"' saldrá el jaéves 11 del 
actual á las cuatro de la tar ie, para Hong-kong y 
Einuy, esta Administración remitirá la correspon-
dencia para dichos puntos que se encuentre deposi-
tada eu la misma, hasta las dos de* in lioa lo dia. 
Manila-8 de Febrero de 1875.—Lct Torre. 
E l vapor español " L yte," saldrá para Legaspi 
el 11 del actual, á ln.s tres de su tarde, esta A d -
ministración general x'emitirá la correspondencia para 
dicho punto, Albay y Masbate, que se encuentre de-
positada en la misma hasta la una de la tarde del 
referido dia. 
Manila 9 de Febrero de 1875.—¿Í* Torre. 
S E C R E T A R I A Ü E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E M A R I N A DEL A P O S T A D E R O DE l ' l L I F I N A t í . 
Por ^áíspoísicíon del E j x m o . S'rí Comaudante general do Mat-ina 
del Apostadero, se auuucia al publico que el dia 9 de Marzo próc-
simo, á las D u e v c de su mañana, s e sacará á subasta la venta del 
polvo del oarbou de piedra que existe eu el Establecimiento de 
Cañacao, coa bujaci^tt al pliego da coa4icioaes iuüerto ¿ coiiwuuaciou, 
cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citada, ante l a Juuta 
Económica del Apostadero que se reunirá en Cavite, Casa Coman-
dancia general de dicho Establecimiento. 
L a s personas que quierau tomar parte en la subasta presentarán 
sus proposiciones con arreglo á modelo y acompañadas del docu-
mento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 5 de Febrero de 1875.—Antonio Pineyro. 
CONTADURÍA DE ACOPIOS.—Pliego de condiciones bajo las cuales se 
saca á publica subastx, la venta de doscientas setenta toneladas 
métricas próximamente, de polvo de carbón de piedra ó cisco que 
existen en el lilstahlecimiento de Cañacao. 
1. * Se distribuyen para su venta en veintisiete lotes de á diez 
íoneladí.s métricas , al precio de un peso y cincuenta cént imos 
una, ó sean quince pesos cada lote. 
2. H Sará de cuenta del rematinte la estraccion del lote ó lotes 
que se lo adjudiquen, á razón de uno cuan lo menos por cada dia 
laborable, exceptuando los lluviosos, desde que se le notifiqiie la 
adjudicación. 
Siendo varios los , rema tinten se hará primero la entrega al que 
hubiese rematado el mayor número de lotes, enseguida al inme-
diato, y así por este órden hasta el que tuviese el menor: pero 
habiendo algunos cou igual número convendrán entre sí el órden 
de preferencia y si nó se aviniesen lo señalará el Comisario del 
Arsenal. 
3. " E l Establecimiento pondrá á disposición de los rematantes 
el material del ferro-carril que hay eu el mismo, para que pue-
dan utilizarlo en trasportar el cisco ó polvO'desde los depósitos al 
pantalan, siempre que no lo necesite para su propio servicio, en 
cuyo caso podráu demorar la estraccion hasta que les sea faci-
litado. 
4. a L í s entregas se efectuarán por medidas cubicadas cuya 
capacidad será rectificada todas las veces que el delegado de la 
A üninistracion ó los rematantes lo tengan por conveniente. 
5. a Terminada que sea la entrega de la totalidad que corres-
ponda á cada lY-matante, espedirá recibo á continuación de la guia 
que forme el Seccionarlo respectivo. 
6. a Los rematmtes dgberán ingresar en la Coutaduría del de-
pósito de este Arsenal e importe de las cantidades de cisco ó polvo 
que se les adjudiquen y presantar al Comisario la carta de pago, 
para que en su vista, disponga se les entreguen, de cuyo docu-
mento les espedirá• resguardo. 
7. a E s admisible toda proposición que comprenda desde un loto 
á los veinte y siete que se subastan; siendo circunstancias precisas 
que no se hagan á menos del precio señalado como tipo y que se 
presenten en pliegos cerrados redactadas según el modelo que se 
acompaña. L a s qua carezean de a'gunos de estos requisitos serán de-
sechadas. 
8. a Para tomar parte en la licitación se exige como garantía 
provisional el cinco por ciento del importe al precio tipo, del nú-
mero de lotes que comprendan cada proposición, la cual se depo-
sitará en la espresada Contaduría, 
9. a L a licitación tendrá lugar anta la J u n t a Económica del Apos-
tadero en el dia y hora que previamente se anuncie; y termi-
nado que sea el acto, adjudicará en definitiva ol remate á favor de 
los mejores postores. 
10. A d e m á s de las condiciones espresadas regirán para esta 
subasta, en lo que á ellas no se opongan, las reglas 3.*, 4,», 5.a y 
6.a de las generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869 q insertas en las Gacetas de Manila números 4 y 36, cor-
respondientes al año de 1870. 
Arsenal de Cavite 1.° de Febrero de 1875.—Rafael Benedicto.— 
V.0 B.0—Francisco Velez Calderón. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D . N . N . vecino de en propia y eselusiva represeutaciou 
(ó á nombre de , para lo cual se halla1 debidamente 
autorizado) hace presente. Que impuesto del pliego de condiciones 
fecha tanto de tal mea para la venta en pública subasta del cisco 
ó polvo de carbón qua exista en el Establecimiento de Cañacao, 
• y del anuncio publicado en la Gaceta de Manila,'rvúxú.... del cor-
riente año, se compromete á adquirir tantos lotes (se espresará 
por letra el número de ellos) al precio marcado como tipo ó al 
que sea, fijándolo por letra. 
Fecha y firma del proponente. 
C O L E G I O D E S A N J O S É D E M A N I L A . 
No habiendo habido licitadores á las cuatro subastas celebradas 
en los dias 15 de Julio, 24 de Agosto, 5 de Octubre y 10 & 
Diciembre últimos, para la venta del palay recolectado cu la Ha* 
cienda de S . Juan Bautista ue L i a n , se saca nuevamente á su' 
basta, de conformidad con lo decretado en 1.° del actual por e' 
Excmo. Sr . Gobernador General y bajo las condiciones siguientes: 
1.a E l dia 15 del actual á las once de la mañana, se pon' 
drau en pública subasta, presidida por el Rector del Colegio,? 
auLc el E&cribano de Gobierno, los 2711 cavanes de palay e^ 
S. Juan Bautista de L ian , 
tóimultáneauieute se üslsbrará babasta ea LÍAU, provincia de 13^ ' 





tonffASi presidido por. el Administrador dá la Hacienda del mismo 
asistido de dos testigos que nombrará. 
2.ft E l tipo será de siete r s . fts. cavan en progres ión ascen-
dente, que se marcará con un cuartillo por lo menos; debiendo el 
rematante á los tres días do verificada la subasta otorgar á su 
costa la correspondiente escritura con que se obligue, bajo garan-
tía de fianza ó de persona abonada, á sat i s facc ión del que pre-
side la subasta, á cubrir el importe total del remate, y estraer todo 
e| orano en el término de tres meses contados desde la fecha de la 
Cápi-e-'ada escritura, cuya estraccion no podrá realizar sin prévia orden 
aue se me pedirá para el Administrador de la Hacienda y pin 
previo pago de la cantidad al menos por torceras partes. 
ij'.a E n el caso de no pi'esentar el rematante dentro de diebo tér-
mino de tres dias garant ías suficientes, n i exhibir en su defecto el 
precio del remata, se entenderá rescindido el contrato, y se sacará á 
uiieva l icitación á costa del rematante los nuevos gastos y perjuicios; 
i.niHl licitación se efectuará con ol palay que quedare y que no pu-
diera pagar el rematador ni el fiador aun después de hecha ó pa-
gada alguna ó algunas estracciones. 
4 a Pitra cumplir la responsabilidad por incumplimiento do las 
condiciones 2.a y 3.a const i tuirá el que quiera licitar antes del 
aeto, un depósito de doscientos pesos qua SÍ deve lverán inmedia-
tüin nte mjnos el del rematante que se retendrá como parte del 
precio ó para responder á las resultas por incumplimiento. 
5. a Si en el término de tres mesas no se verificara la estrac-
cion totil del grano, aunque este pagado, quedará el rematante 
obligado á pagar prejio del depós i to sino necesitára la Hacienda 
del Local para almacenar la siguiente cosecha. 
6. a y ú't ima. Concluida la licitación, se es teuderá acta de lo prac-
ticado, y cuan lo se reciba lo que se efectúe en Lian, se e levarán al 
Exorno. Sr . Gobernador Gjneral pira que se digna aprobar la propo-
HÍCÍOU que estime raa^ beneficiosa para los fondos del Colegio y 
decidir en favor de quien queda la venta. 
Manila 2 de Febrero de 1875.—Dr. Manuel Clemente. 1 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
El 20 del actual á las diez de la mañana, se celebrará ante l a Junta 
que se constituirá en los Entrados de la Dirección general de Hacienda, 
la sesta subasta p.ira contratar la venta de las cenizas que produzcan 
los quamideros de tibaco en el actual trienio, sobre el nuevo tif.o de 
l§;1798'65 cada año, y con sujeción al pliego do condiciones qua se 
halla de manifiesto en esta Secretaria, callo de S. Jacinto núm. 58. 
Las proposiciones deben pro^entarse en pliegos cerrados, papel 
del sello 3. ' y en el dia, hora y lugar designados. 
Manila 8 de Febrero de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés . 3 
E l 10 de Marzo próximo, á igual hora de su mañana , se ven-
derán ante la Junta de Almonedas que se const i tuirá en los E s -
trados de la Dirección general de Hacienda pública, 2,761*8571, 
resmas de á 500 pliegos cada uua de pape! sellado de bienios pa-
sados, en dos lotes formado el primero por SO^O de sello ilustres 
de sello l.o y del 2.o y el otro por 100 de sello ilustre, l.o y 2.o y 
2000 del 3.o) 4.0 de pobres y 4.o de oficio, sobre el tipo de un peso 
por cada resma de papel de sello ilustres, l.o y 2.o y 75 c é n -
timos de peso por el de 3.o yambos 4.03^  y con sujeción al pliego 
de condiciones puesto de manifiesto oo esta S e c r e t a r í a , calle de 
S. Jacinto núm. 53. 
Las proposiciones serán verbales ante la referida Junta. 
Manila 1.° de Febrero de 1875.—Frarícisco Hernández y Fajarnés . 1 
son: arboladuras, velámen, amarras, aparejos y armamentos; por el 
presente, y por el término de treinta dias á contar desde su inser-
ción en la Gaceta de Mani la , se llama á todos ios que se crean con 
derecho al enunciado cargamento y útiles, para que en el término 
indicado, le aduzcan convenientemente, personándose en esto J u z -
gado por sí ó apoderado con poder bastante, y con los documentos 
que acrediten su l eg í t ima propiedad, pues que de no hacerlo, lo pa-
rará el perjuicio que hubiere lugar. 
Dado en S. J o s é de Buenavista á 20 de Enero de 1 8 7 5 . — J u l i á n 
Ordoñee.—Por mandado de S. S . , Prudencio Villaver, Giriaco Carr ien . 
Don F é l i x G a r d a Gavieres, Alcalde mayor de 'primera instancia en 
comisión del Distrito de Quiapo, que de estar en actual ejercicio de 
sus fondones el jiresente Esc7'ibavo dd f é . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la procesada ausente 
Natal ia Bautista, india, natural del pupblo de Marigondon, provincia 
de Cavite, vecina de este arrabal, empadronada en la Comisaría de Y i -
gilancia, soltera, de oficio criada, de 15 años de edad, pabe leer y uo 
escribir, para que por el término de 30 dias contados desde la fijación 
de este anuncio, se presente en esta Juzgado ó en las cárce les de esta 
provincia á contestar á los cargos que contra la misma resultan en l a 
causa núm. 8686, apercibida que no verificarlo se sus tanc iará dicha 
causa en su ausencia y rebeldía parándole el perjuicio que en just ic ia 
hubiere lugar. 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á 8 de Febrero de 1875.—• 
Rafael de Coca. 2 
N O T A R I A P U B L I C A . 
Por disposición de los Sres. Aguirre y Comp., en l iquidación, se 
venderán en pública subasta las 75/87^ avas partes del Estable-
cimiento conocido con el nombre de "Dest i ler ía de Tanduay" de los 
mismos, sobre el tipo de S77.632{ÍU, y coli sugecion al inventario 
de sos componentes que está de manifiesto en el despacho del que 
suscribe, casa núm. 53 de la calle de S. Jacinto, así como tam-
bién el pliego de condiciones de esta venta. 
Los licitadores pueden visitar dicho Establecimiento á cualquiera 
ñora del dia. 
L a subista so celebrará el dia 20 del corriente á las doce de 
811 ^ ñ a n a , en la N o t a r í a que se halla á cargo del infrascrito. 
Manila 9 de Febrero de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés . 3 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
""• Julián Ordoüez y Prado, Alcalde mayor Juez de primera ins-
(aiicta del Distrito de Antique, que de estar en el actual ejercicio 
(te sus funciones, los acompañados, con los que actúa, por f a l t a de 
^sc7-ibano, d a n f é . 
tt ^T^0 saber: Que no habiéndose acreditado en el espedieni-e ins-
uido al efecto, la propiedad del cargamento salvado en el naufra-
5'° ¿e l .1)ergai>tiii-goleta "Rafaela" ocurrido en la noche del diez 
d. Noviembre del año ú l t imo , junto al rio Bacálan de esta juris-
^ ccion, consistente en cuatro bultos de cera, tres cajones de tela 
pgtSl0amiiy gu iñaras , lanilla, doscientas rujas de bacauan, unos 
Qoié ^ Uua P^ezil ^e v e i n ^ brazas de lona nueva; ni tampoco 
lea s*-a el dueño de ios úijles pertenecientes al mismo barco, como 
Don Juaio Ruiz y Grugero, Comendador de Isabel la Católica, Cct-
hallero de la Real y distinguida Orden de ti. Hermenegildo, de la 
de S. Fernando de primera clase, , de la del mérito militar de 
Cérlos I I I , de Isabel la Católica jjor hechos de armas, Coman-
dante graduado Capitán de Caballería, Comandante P . - M . y Juez 
de primera instancia del Distrito de Masbate y Ticao, etc., etc., 
que de estar en el actui l ejercicio de sus Junciones con los testigos 
acompañados infrascritos d á f é . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino infiel Ung-Oco, 
natural de Emuy, Imperio de China, empadronado en la Subdele-
gacion de H . P . de Manila, de estado soltero, y 27 años de edad, 
para que por el término de diez dias, comparezca en este J u z -
gado á fin de entregarle la causa núm. 45 instruida contra Gas-
par Marchar y otro por robo, y acuso ó pida lo que á su dere-
cho convenga; y de no verificarlo, le parará el perjuicio que hu-
biere lugar. 
Dado en la Casa R e a l de la Comandancia P . - M . de ^Masbate á 24 de 
Diciembre de mil ochocientos setenta -y cuatro.—Juan R u i z . — P o r 
mandado de S . S,, Bernabé Angustia.—Francisco JVejiomuceno 
Toribio. 2 
7.a SECCION. 
P R O V I N C I A D E ILOGOS N O R T E . 
Novedades desde el dia 22 a i de la fecha. 
Salud pilblica.—Buena. 
Cosechas. — Con ti mía1 la recoieccion del palay en los 
terrenos altos, como igualmente los trasplantes del 
tabaco. 
Obras públicas.—Sigue la reparación de los caminos, 
puentes é imbornales y se están ei'ecutando en los 
pueblos, los trabajos públicos, liabiéndose construido 
los puentes provisionales de madera en los rios, según 
se practica todos los años en la estación de secas. 
Hechos ó accidentes varios.—.V las tres y media 
de la tarde del 25 del actual, prendió fuego la casa 
que ocupaba el Promotor Fiscal. Me constituí inme-
diatamente en el lugar del siniestro con los muní-
cipes, los emp-eados, caberas de barangay, los indi-
viduos de Guardia Civil y Cuadrilleros, habiéndose 
podido cortar el progreso de aquel, á pesar del viento 
fuerte que reinaba, quemándose solo dicha casa, de-
bido á las medidas adoptadas y el haber mandado 
quitar el techo de paja de las inmediatas. E i fuego 
fué casual, instruyendo sin eoibargo el Juzgado las 
correspondientes diligencias. 
Precios corrientes en los puntos que se espresan. 
Arroz corriente de Laoag Cabecera, 1 peso 56 2[8 
cents, cavan; palay de id., 2 pesos 50 cénts. uyon; 
arroz corriente del Puerto de Currimao, 2 pesos 25 
céats. cavan; palay de id., 2 pesos 73 6^ 8 cénts. U3^on. 
Laoag 29 de Noviembre de 1874.—José Marzan* 
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P R O V I N C I A D E G A V I T E . 
Novedades desde el día 23 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Buena la del palay y caña-dulce. 
Ohras jnihh'cas.---'Erí suspenso por hallarse los 
naturales dedicados á la recolección del palay. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en Indan, Alfonso y Maragondon. 
Cacao, 3 pesos ganta; arroz, 3 pesos cavan; palay, 
1 peso id. 
Cavitc 30 de Noviembre de 1874.—El Coronel 
Gobernadorj Fernando Bajas. 
P R O V I N C I A D E L A I S A B E L A . 
Novedades desde el dia 20 del actual al de la fecha. 
Sahul iJÚblica.—Continúa en los pueblos del Sur 
de esta provincia la enfermedad de serampion, ca-
lenturas y algunos casos disentéricos. 
(7osí?c/¿as.—Sigue el aforo en el pueblo de Ca-
bagan. Los cosechero^ están dedicados en la re-
posición de los semilleros perdidos en el temporal. 
Ohras públicas-—En suspenso por hallarse los 
naturales dedicados á los trabajos del campo. 
Hechos ó accidentes varios.—El Gobernadorcillo 
de esta Cabecera, dá parte que el 22 del actual, 
en el rio de Cagayan y próximo al sitio denomi-
nado Naguilian jurisdicción del pueblo de llagan, 
fué arrollada por la corriente una banquilla donde 
iban varios individuos, ahogándose uno de ellos 
llamado Salvador Amparo, de cuyo hecho se ins-
truyen las correspondientes diligencias. 
Tumauini 27 de Noviembre de 1874\—El Go-
bernador, Genaro Allende Solazar. 
P R O V I N C I A D E C A M A R I N E S SUR. 
Novedades desde el dia 20 al de la fe«ha. 
Salud pública. - Sin novedad. 
Cosechas. Buena $& presenta la '¡el palay. 
Obleas públ icas .—En esta Cabecera están arre-
glando los caminos y en los demás pueblos se 
hallan reparando los desperfectos que han cansado 
en las calzadas y edificios públicos, las lluvias de 
la semana pasada. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Aceite del Partido del Vicol, 7 pesos 50 cents, 
tinaja; abacá de idem, 3 pesos 50 cents, pico; arroz 
de idem, 2 pesos 50 cénts. cavan; palay de idem, 
1 peso 25 cénts. idem; coco de idem, 1 peso 25 
cénts. ciento; cacao de idem, 3 pesos ganta; aceite 
de idem del Einconada, 6 pesos tinaja; abacá de 
idem, 4 pesos 50 cénts. pico; arroz de idem, 4 
pesos 50 cénts. cavan; palay de idem, 2 pesos 
idem; coco de idem, 1 peso ciento; cacao de idem, 
3 pesos ganta; aceite de idem de Lagonoy, 4 pesos 
80 cénts. tinaja; abacá de idem, 5 pesos 50 cénts. 
pico; arroz de idem, 4 pesos 73 4[8 cénts. cavan; 
palay de idem, 2 pesos 23 4]8 cénts. idem; cacao 
de idem, 62 4¡8 cénts. ciento; cacao de idem, 3 
pesos 6 2^ 8 cénts. ganta. 
Nueva Cáceres 26 de Noviembre de 1874.— 
Bajael de Escalada. 
D I S T R I T O D E CAPIZ. 
Novedades desde el dia 22 al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—Han empezado los cosecheros de caña-
dulce el beneficio del a/úcar, y los pueblos taba-
caleros continúan reponiendo los primeros semilleros 
que se perdieren, conforme so dio cuenta en el parte 
anterior. 
Ohras ptlblicas.—Los polistas se ocupan con toda 
actividad en la reparación de los destrozos ocasiona-
dos por la última inundación que se lia esperimen-
tado, y terminando en algunos pueblos las obras 
consignadas en la distribución del presente año. 
¡lechos 6 accidentes varios.— Según parte de! Go-
bernadorcillo de Jimeno de 16 del actual perecieron 
ahogados en el rio Agbalili, los individuos Balbino 
Manuel y Antonio de Marcelo, donde segnn noticias 
se hallaban pescando, y sin que se sepa mas por-
menores de este sensible suceso, del que ya tiene 
conocimiento el Juzgado de l.H instancia á don^e 
fueron remetidas las primeras diligencias practicadas 
acerca «"'el particular. 
Pecios corrientes. - E n esta Cabecera, está el cavan 
de palay á 87 4|8 cénts. el cavan, y el arroz á 1 peso 
62 4^ 8 id.; azúcar sin existencia; aceite á 4 pesos la 
tinaja, y los demás efectos se coti^án á los mismos 
precios que en el parte anterior. 
Cápiz 28 de Noviembre de 1874.—Evaristo Picazo. 
-
T ^ Li m íl A P ()S. - KvST A O ION C E N T l i A L . 
Ohservaciones atmosféricas verificadas ti ¡as doce del dia 7 de Febrero 
de 187*. 
PUNTO 
Dr. L A O B S E B -
V A C I O N . CIELO. 
ESTADO D E L 
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Manila 7 de Febroro de 1875.—El Gefe de serTÍcio, íf. Real. 
Observacio nes atmosféricas veri/icadas ¿i las doce del dia 8 de Febrero 
de 1875 . 
PUNTO E S T A D O D E L 
DE LA O B 8 E l l - r 
VACION. CIELO. VIENTO. 
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P. Santiago . 




Bolinao . . . 

























« . id. 
NE. fresquito. 
N E . id. 
NE. flojo. 
E . id. 
S E . fjcs' O. 
O. id. 
























































Manila 8 de Febrero de 1875 .—El Gefe de servicio, 8. Kcal-
¥ m p . dé la REVISTA AIERCANTIL, «le J , <le I.oyz.i-a y ConiP-
